








































































Headline Usah terpedaya taktik pihak luar
MediaTitle Harian Metro
Date 16 Jan 2013 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Setempat Color Black/white
Page No 16 ArticleSize 130 cm²
AdValue RM 2,680 PR Value RM 8,040
